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Abstract
Introduction: The perpouse of this study was to evaluate the serum total
antioxidant capacity and oxidative stress indices in the serum of opiate addicts,
before and after thb abandonment period, In the referals to the addiction treattnent
clinics in Kennan, in 1963-96.
Materials and methods: This study is a prospective cohort. The population studied
is opiurn addicts who areferred to addiction treatment centers in Kerman during a
three-month period. After the urine test and confirmation of opium addiction,
patients were sampled to rneasure the factors. Then, after two months, with
confirmation of urine test that the second blood sample was Ieft to measure the
serun"r level of antioxidants Then, all data was analyzed by SPSS software.
Findings:Serum totai antioxidant capacity and oxidative stress indices Including
N4DA, SOD, TAS Eefcre and aiier i:avins, there is no disagreel-ttent atnoug
patients .(P value< 0.05)
Conclusion: Serum total antioxidant capacity and oxidative stress indices
Including MDA, SOD, TAS There is no disagreement before and after leaving
patients. (P value< 0.05) Also, the association between the difference in serum
SOD, TAS and MDA Ievels with the underlying variables was studied There is a
significant reverse coruelation between TAS with weight and BMI But in other
cases, there is no statistically significant relationship.
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